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1. Introducció. 
El benestar animal ha adquirit gran importància des dels anys 70. Anteriorment, els 
animals eren considerats “coses” que produïen i la seva producció era correlativa al benestar. 
Aquest auge per millorar el benestar animal sorgeix a partir dels anys 80 degut als moviments 
de defensa dels animals. Aquesta preocupació pel benestar i el sofriment animal arriba a les 
societats més urbanes on es promouen lleis sobre com tractar als animals de granja. 
L’1 de Gener de 2013 va entrar en vigor la normativa de benestar animal relativa al sistema 
d’allotjament en truges gestants (RD 1135/2002). Aquesta normativa obliga a les explotacions 
a allotjar a les truges en grup a partir de la quarta setmana de gestació fins a la setmana 
anterior al part. 
Aquest sistema es presenta com un gran avanç sobre el benestar dels animals, ja que aquests 
amb l’aplicació de la normativa estan tancats als boxes, per tant, poden caminar, estirar-se 
sense cap mena d’impediment, entre altres conductes, en conclusió poden manifestar el seu 
comportament natural. 
Diversos estudis s’han dut a terme per a demostrar que la normativa suposa una millora pels 
animals, ja que sofreixin menys estrès, per a que tinguin una qualitat de vida millor i millorar 
les condicions,  en definitiva per millorar el benestar general dels animals. 
La legislació promou la creació de comitès d’ètica encarregats de supervisar el compliment de 
la normativa del benestar animal en les explotacions ramaderes. En cas del seu incompliment 
poden aplicar-se sancions. 
- Objectiu del treball: 
L’objectiu d’aquest treball és valorar la normativa de benestar animal  referent a les truges 
gestants. Analitzant estudis realitzats on es compare l’anterior sistema, més intensiu, en que 
les truges estaven confinades en gàbies, i l’actual, on les truges passen la gestació en grup.   
2. Concepte de benestar 
Abans d’endinsar-nos en un tema tant complex, cal definir que s’entén per benestar 
animal. Aquesta definició no és una definició universal sinó que depèn del autor. A partir 
d’aquí alguna de les definicions de benestar animal són: 
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2.1. El benestar animal és l’ "Estat de completa salut, tant física com mental, on l'animal està 
en harmonia amb el seu entorn" (Hughes 1976).  
2.2. Una altra definició seria la que proposa la FAWC (Farm Animal Welfare Council), la qual 
contempla les cinc llibertats dels animals. Les quals són: 
1. Absència de gana, set i malnutrició. 
2. Absència d’incomoditat física i tèrmica. 
3. Absència de malaltia i lesions. 
4. Absència de por i dolor i estrès. 
5. Capacitat per a mostrar la conducta normal de l’espècie. 
 
3. Legislació RD 1135/2002 
La normativa es recollida en el RD 1135/2002 de 31 de octubre, relatiu a les normes per la 
protecció dels porcs. En aquest document consten els diferents requisits que s’han de 
mantenir a les explotacions amb truges joves i truges adultes. A continuació, s’enumeren 
aquells aspectes més importants, els quals es treballaran en el present treball. 
- Superfície total de terra (article 3; apartat 2). 
El RD marca que cada truja o truja jove, després de la cubrició, tindrà que disposar d’una 
superfície de terra lliure de almenys 2,5m2 i 1,64m2 respectivament. Aquesta superfície 
s’incrementarà en un 10% si es tracta de grups inferiors a 6 individus. En cas de ser grups de 
més de 40 truges aquesta superfície es podrà reduir un 10%. 
- Revestiment del terra (article 3; apartat 3). 
El revestiment del terra, continu i compacte serà com a mínim de 0’95m2 per truja jove i 1,3m2 
per truja gestant, m2 de la part que s’estipula en el apartat 2 del article 3. 
- Condicions de cria (article 3; apartat 4). 
Les truges gestants i les joves es criaran en grup durant el període compres entre les 4 
setmanes següents a la cubrició i els 7 dies anteriors a la data prevista de part. 
- Materials manipulables (article 3; apartat 5). 
Les truges han de tenir accés permanent a quantitats suficient de materials manipulables, que 
els permetin dur a terme unes activitats adequades de investigació y manipulació, tals com 
palla, fusta, serrin, etc.  
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- Alimentació (article 3; apartat 7, 8). 
Les truges joves i truges gestants allotjades en grup s’han de alimentar mitjançant un sistema 
que garanteixi que cada animal pugui menjar el suficient, encara que hi hagin animals 
competint pel menja.   
Per calmar la gana i donada la necessitat de mastegar, cal assegurar que s’aporti aliments de 
volum o rics en fibra, així com aliments amb un alt contingut energètic. 
- Lligar els animals (article 3 ; apartat 2). 
Queda prohibida la construcció o el condicionament d’instal·lacions en les que es lligui a les 
truges o truges joves. 
- Formació del personal (article 5; apartat). 
Tota persona que contracti personal per la cura dels animals s’haurà d’assegurar que aquest 
hagi rebut les instruccions i l’assessorament necessaris sobre les disposicions descrites en 
l’article 3 i l’annex del RD.  
Les autoritats competents de les Comunitats Autònomes s’asseguraran que es realitzi la 
formació  dels cuidadors mitjançant cursos que tindran una durada mínima de 20 hores 
inclouran, com a mínim, continguts teòrics i pràctics sobre fisiologia animal, comportament 
animal, conceptes generals de sanitat animal i legislació vigent en matèria de benestar animal. 
- Annex; Capítol 2: disposicions especifiques per les diferents categories de porcs. 
Pel que fa a truges i truges joves: 
1. S’adoptaran mesures per minimitzar les agressions en els grups. 
2. En cas necessari, les truges gestants i les truges joves tindran que esser tractades 
enfront els paràsits interns i externs. En cas de acomodar-les en paridores, les truges i 
truges joves hauran d’estar netes. 
3. La setmana anterior al part les truges i truges joves hauran de disposar de materials 
adequats per fer el niu en quantitat suficient, excepte si tècnicament és inviable 
respecte el sistema de purins líquids utilitzat en el establiment. 
4. En la part posterior de les gàbies de les paridores de les truges i truges joves s’haurà 
de condicionar un espai lliure per permetre un part de forma natural o assistida 
5. Les celes de part en les que les truges puguin moure’s lliurement tindran que comptar 
amb sistemes de protecció de garrins, com barrots. 
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4. Avaluació i comparació en truges gestants/punts crítics. 
Segon el RD considera l’allotjament en grup com una millora de benestar per l’animal, ja 
que les condicions són afavorides. I com l’animal tindrà millors condicions, produirà un 
increment en l’índex de la producció.  
I com s’ha dit anteriorment, en el present treball s’avalua la normativa de manera científica i 
no sols per la demanda popular on es reclamava una millora de benestar pels animals de 
producció.  
4.1.  Avantatges i inconvenients del allotjament en grup. 
Llavors, pel que fa a les avantatges i inconvenient d’animals allotjats en grups. Segons autors 
com Palomo A. et al, Buxadé C. et al, Latorre M.A et Miana J. Amb formació sobre animals de 
producció, es troba que: 
Com a avantatges: 
- Disminueix les estereotípies ja que poden tenir conductes exploratòries. 
- Disminueixen les lesions locomotores, ja que hi ha millor desenvolupament de 
l’estructura òssia i de la musculatura degut a que tenen mobilitat, per tant es prolonga 
l’esperança de vida. 
- L’allotjament en grups de truges afavoreix que hi hagi un contacte més íntim entre 
aquestes i facilita la immunització col·lectiva enfront algunes malalties, ja que aquestes 
estan en contacte durant un llarg període de temps. 
Inconvenients: 
- Com a problemes coneguts en l’explotació, els més remarcables són l’allotjament de 
les truges en grup. Els grups han de ser el més homogenis possible, tenint en compte la 
condició corporal, l’edat i el cicle productiu. 
- Degut al sistema d’allotjament i pel que fa a patologies digestives hi haurà una 
disseminació més incontrolada i per tant, les mesures de control i eradicació són més 
difícils.  
- Com a problemes més freqüents es troben: 
o Es necessita un període adequat d’entrenament, depenen del disseny del 
sistema d’alimentació dels animals. I garantir que es pugen alimentar (revisar 
el sistema informàtic). 
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o Personal en formació, ja que la especialització requereix tant a punt 
informàtic, com personal per controlar el sistema d’alimentació. A més a més, 
de gent que ja coneix el maneig en el sector porcí. 
o Hi ha un major consum de pinso que abans (quan estaven individualitzades), ja 
que depenen del sistema d’alimentació hi ha major despesa, llavors és 
importats saber quin tipus de sistema és el més adient.  
o Els lots de menys de 10 truges es barallen molt més que els lots grans (<60 
truges). Respectar la jerarquia en els animals. Per tant, es recomana que els 
grups siguin els mateixos per mantenir la jerarquia. 
o En quant a instal·lacions s’ha de tenir en compte el dimensionament, ja que 
pot evitar enfrontaments i agressions, ja que cada truja pot tenir alguna àrea  
de descans on no sigui molestada.  També tenir en compte, que hi haja 
diversos punts de beguda. 
o Les instal·lacions necessiten un control de neteja més eficaç. 
 
4.2. Avantatges i inconvenients del allotjament en gàbies. 
 L’allotjament individualitzat de les truges reproductores en la fase de cubrició-control i a la 
gestació ha estat molt jutjada els últim 25 anys.  
Cal anomenar que hi ha avantatges en l’ allotjament individualitzat de la truja: 
- S’elimina la jerarquia dels grups, per tant les baralles disminueixen sobretot durant els 
àpats. Com els animals estan de manera individualitzada, es pot racionar segons la 
condició corporal i necessitats. 
- Millora i facilita el maneig a l’hora de realitzar les cubricions. 
- Millora les condicions pel control de les reproductores i de les possibles alteracions.  
Però, cal dir que també hi ha inconvenients per l’explotació d’aquest sistema: 
- Augment de les estereotípies per no poder mostrar les conductes naturals (com per 
exemple, pel porc és imprescindible la conducta de furgar). Per tant, aquestes 
acabaven mostrant conductes repetides com: mossegar les barres de la gàbia.  
- Augmenten els intervals de deslletament-zel. 
- Augmenta la infertilitat, ja que hi ha menys condicions adaptades als animals 
(recordem: el benestar és equivalent a una millora de la productivitat). 
- Hi ha més freqüència d’aparició de lesions, en els aploms i les mames. 
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4.3. Grups dinàmics. 
Un dels problemes més habituals que presenten els grups dinàmics és un alt nivell 
d’agressions a les noves truges per part d’aquelles que ja formen part del grup resident. Les 
evidencies demostren que aquests problemes són especialment importants durant la primera 
setmana post-introducció. Normalment les truges de nova introducció ocupen les zones amb 
“slats” i no aquelles destinades al descans amb superfície continua. 
Un estudi realitzat l’any 2003 avalua la influencia en el rati de substitució en el benestar animal 
en truges introduïdes en grups dinàmics. Aquests estudis investiguen l’efecte de substituir un 
10, 20, 30, 40% dels animals en grups ja existents (grups de 40 animals) i com es veu afectat el 
benestar de les noves truges introduïdes, sobretot la primera setmana. Els resultats mostren 
que no hi ha diferencies significatives amb aquests percentatges de substitució pel que fa al 
nivell d’agressió al que estan exposades les truges recent introduïdes (N.E.O’Connell et al, 
2003). Destaca però un augment de la socialització a partir de la primera setmana post-
introducció, quan les truges comencen a interaccionar amb les residents.(N.E.O’Connell et al, 
2003). 
4.3. Altres paràmetres.  
Un altre paràmetre que a valorar és la presencia d’ectoparàsits i endoparàsits en els 
diferents sistemes de producció i veure quins animals estan més parasitats. Un article 
anomena la diferent prevalença de coccidis, estrongilids digestius i Ascaris suum en quatre 
sistemes de producció (gàbia, corral, cama profunda i camp).  
Els resultats mostren que en general els animals més parasitats són aquells criats en corral i 
llits profund. Es centra en tres tipus de endoparàsits; coccidis, estrogilids intestinals i Ascaris 
suum. Pel que fa a coccidis podem veure que hi ha una menor prevalença en animals confinats 
en gàbies, ja que aquests no tenen accés a les seves femtes, cosa que no succeeix en animals 
criats en grup o corral, camp, etc. on els animals tenen accés a les seves femtes hi ha la de les 
seves companyes. A més a més, la major prevalença de coccidis està condicionada per la 
capacitat de resistència dels ooquists en el ambient, fins a 10 mesos. 
Els estrongilids intestinals, en canvi, hi ha una major prevalença en animals criats en gàbies. I 
Ascaris suum es presenta sobretot en animals criats en corral i llit profund (Baramenko et al, 
2009). 
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No obstant l’article mostra que malgrat observar-se aquestes diferencies en les prevalences de 
paràsits en cap dels sistemes de producció es mostren simptomatologies greus, que puguin 
afectar el benestar animal.  
5. Entrevista. 
La següent entrevista ha estat realitzada a Gerardo Blanco Alvilla, professor de producció 
animal de la Universitat de Lleida i ramader. 
1. Opinió personal del benestar animal. 
Es necesario. Los animales de granja deben tener regulados los aspectos de su bienestar, y 
deben ser exigidos por la Administración, aunque debe facilitarse también la adaptación 
de los productores con políticas de ayudas. No todo el mundo puede hacer frente a los 
cambios. 
2. Quina opinió té sobre la normativa. 
Discrepo con el momento que la ley indica para alojar a las cerdas en grupo. Es en un 
momento excesivamente temprano de la gestación y se produce mortalidad embrionaria. 
3. Que li a suposat la aplicació de la normativa com a ramader. 
Ha supuesto un cambio en la forma de trabajar. Hay que cuidar mucho la conformación de 
los lotes. 
4. Alguns paràmetres (com a ramader) 
a. L’aplicació de la normativa, a fet disminuir el seu cens de animals? No 
i. Cens anterior/ Cens actual. 
b. Utilitza grups estàtics o dinàmics? Estáticos 
c. Quants animals conformen cada grup? 20 
d. Quin dia els animals van al parc (és abans de les 4 setmanes post cubrició)? 
Recién cubiertas o a los 28 días post-cubrición. 
e. S’ha adaptat el sistema de alimentació o s’ha optat per un nou sistema? Se 
ha adaptado. 
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96% 
4% 
Importància 
benestar 
Si No Ns/Nc Altres
37% 
63% 
Hàbitat 
Si No Ns/Nc Altres
5. Quines són les variacions, en els paràmetres productius, més significatives segons  el 
sistema productiu actual; gestacions en grup vs individual. 
a. % avortaments (augmentat / disminuït) Han aumentado. 
b. Nombre garrins (augmentat/disminuït/ mes o menys pes al naixement) Igual. 
c. Altres: Menor mortalidad de lechones en el momento del parto. 
6. Altres observacions: 
Más traumatismos en cerdas alojadas en grupo. 
Com a conclusió de l’entrevista realitzada es pot extreure que com professional del sector 
aquesta normativa es totalment necessària, però com a ramader no està d’acord en el 
moment en el qual es mouen les truges als corrals en grup ja que això li ocasiona un augment 
en el percentatge d’avortaments, però tot i així la resta de paràmetres de producció no li 
varien de manera significativa. 
6. Enquestes. 
Es tracta d’una enquesta encarada als consumidors, per conèixer la opinió que hi ha al carrer. 
L’enquesta s’ha realitzat a 100 persones majors de 18 anys. Tot i que aquesta mostra no és 
significativa (es necessita més nombre), això és un indicatiu sobre l’opinió dels consumidors. El 
model de l’enquesta realitzada es troba a l’annex I. 
6.1. Resultat de l’ enquesta: 
A continuació, es mostren els resultats de l’enquesta de manera gràfica en percentatges.  
Quan parlem sobre el benestar animal el 96% dels enquestats 
afirma  que és important aquest paràmetre, mentre que un 
4% no l’importa. La majoria de gent està conscienciada en 
que l’animal de producció també és un animal i té drets.  
 
 
La majoria dels enquestats no 
coneixen les condicions d’habitat de les truges, però casi un 40% 
assegura conèixer la situació. Aquesta pregunta contrasta amb 
l’anterior on el 96% assegura importar-li el benestar animal,  
inclús amb el desconeixement de l’ hàbitat en que es troben. 
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75% 
14% 
11% 
Necessitat normativa 
Si No Ns/Nc Altres
24% 
50% 
14% 
12% 
Etiquetes 
Si, sempre Algun cop
Mai No compro carn
46% 
16% 
26% 
12% 
Consum carn 
Cada dia < 4cops/setmana
>4 cops/setmana No
57% 24% 
19% 
Preu 
Si No Ns/Nc
 
 
Pel que fa a la normativa, el 75% de participants 
afirmen que és necessari establir una normativa. Sòl 
un 14% creu que no és necessari.  
 
 
 
 
 
En l’enquesta també es pretén valorar la relació de la 
preocupació pel benestar animal i el consum de carn. Ja que 
la majoria dels enquestats consumeixen carn cada dia i es 
creu que volen saber que el producte que mengen és de 
qualitat i que ha estat desenvolupat en les millors condicions 
possibles.  
 
 
La meitat dels enquestats afirmen llegir la etiqueta 
algun cop, un 24% sempre. Aquest fet és indicatiu 
de que sovint no es llegeixen les etiquetes i 
l’addició d’un símbol de benestar podria no ser 
apreciat pels consumidors. 
 
En la última pregunta on es parla sobre pagar més per 
garantir el benestar: Més de la meitat dels enquestats 
afirma que si que l’importaria, és a dir, no estaria disposat a 
pagar més o s’ho pensaria. Un 24% si estaria disposat a 
pagar més diners per tal d’assegurar el benestar.  
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7. Conclusions. 
Un cop analitzats els diferents estudis realitzats es pot concloure que l’allotjament en grups és 
beneficiós pels animals, ja que aquest sistema deixa als animals mostrar el seu comportament 
natural, cosa que repercuteix en una disminució de les estereotípies. No obstant també s’ha de 
tenir en compte que de manera natural s’estableix una jerarquia, per la qual és important 
formar grups grans i estàtics que ajudin a que hi hagi una menor incidència de baralles 
causades per aquesta. Un altre paràmetre important que ha de tenir en compte  l’exploració 
és la contractació o formació de personal especialitzat, ja que el maneig en l’exploració és 
diferent i s’ha de prestar més atenció a l’animal i que les condicions siguin favorables. 
D’aquesta manera, en base estudis científics, es pot afirmar que la implantació d’aquesta 
normativa és encertada ja que beneficia als animals i no causa una pèrdua de producció per als 
productors respecte a les truges allotjades en boxes.  
 
8. Opinió Personal. 
Alumne 1: Des del meu punt de vista és important que hi hagi una normativa que reguli 
l’allotjament d’aquests animals ja que tot i que són animals dedicats a la producció intensiva 
han de disposar d’una sèrie de mesures de benestar que garanteixin que es puguin mostrar de 
manera similar a la que es mostrarien en la naturalesa. 
Alumne 2: Crec que l’aplicació del RD 1135/2002 és un pas endavant respecte el benestar 
animal en animals de granja.  Alhora es requereix un sobreesforç en el maneig dels animals, 
doncs es necessita controlar molt bé la conformació dels lots, controlar l’alimentació d’aquests 
animals, personal més format, etc. La despesa d’adaptació és molt gran i tindria que estar 
major valorada,  per exemple, amb el preu de la carn. 
Alumne 3: Crec que és molt important l’aplicació de una normativa on es tinguin en compte 
els valors dels animals de producció i sobretot que, actualment en les exploracions, s’estiguin 
conscienciant de la importància del benestar ja que de manera directa millorarà els índexs 
productius, a més a més de la millora per l’animal. No obstant, encara queda molt per recórrer 
ja que el consumidor no està disposat a pagar un extra per aquestes millores, si fos així, 
segurament es podrien arribar a millorar molt més les condicions i el consumidor podria 
accedir a un producte de major qualitat.  
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Annex I: 
Model Enquesta realitzada: 
1. Creu que es important el benestar animal en animals de producció? 
a. Si. 
b. No 
c. Ns/Nc 
d. Altres 
2. Coneix en quines condicions es troben els animals en les granges (en aquest cas 
truges gestants)? 
a. Si. 
b. No 
c. Ns/Nc 
d. Altres 
3. Creu que la nova normativa es necessària per tal d’assegurar un benestar per als 
animals (s’explica la normativa prèviament)?. 
a. Si. 
b. No 
c. Ns/Nc 
d. Altres 
4. Vostè consumeix carn? 
a. Cada dia. 
b. > 4 cops/setmana. 
c. < 4 cops/setmana. 
d. No. 
5. Quan compra la carn té en compte el que hi posa a l’etiqueta? 
a. Si, sempre. 
b. Si, algun cop. 
c. Mai. 
d. No compro carn. 
6. Li importaria pagar més per un producte que garanteix que els animals han estat en 
condicions de benestar que per un altre el qual no ho  ha tingut en compte? 
a. Si. 
b. No.  
 
